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Figure 1. Positions moyennes des principales familles partisanes* européennes sur la 
question de l’immigration** 
 
 
* Partis regroupés en trois grandes familles partisanes : 1) gauche + écologistes, 2) droite et 3) droite 
radicale populiste ; moyennes des blocs, pondérées en fonction des résultats électoraux (base : poids électoral de 
chaque parti, élections législatives) ; en Autriche, la droite radicale inclut le FPÖ et la BZÖ ; en Grèce, le Laos et 
XA ; en Allemagne, le NPD et l’AfD, en moyennes également pondérées. 
** Position de chaque parti vis-à-vis d’une politique d’immigration plus restrictive, mesurée sur une échelle 
de 0 (très fortement opposé) à 10 (très fortement favorable). 
Source : « Chapel Hill Expert Survey », 2014. 
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Figure 2. Positions partisanes* sur la question de l’intégration européenne selon la 
localisation sur l’axe gauche-droite** 
 
 
* Données non pondérées. 
** La position de chaque parti sur l’axe gauche-droite est mesurée sur une échelle de 0 (extrême gauche) à 
10 (extrême droite) ; la position de chaque parti vis-à-vis de l’intégration européenne est mesurée quant à elle sur 
une échelle de 0 (très fortement opposé) à 7 (très fortement favorable). 




Figure 3. Importance de la rhétorique anti-establishment et anti-élites* selon la 
localisation sur l’axe gauche-droite** 
 
 
* Données non pondérées. 
** La position de chaque parti sur l’axe gauche-droite est mesurée sur une échelle de 0 (extrême gauche) à 
10 (extrême droite) ; l’importance de la rhétorique anti-establishment et anti-élites est évaluée sur une échelle de 
0 (pas du tout importante) à 10 (extrêmement importante). 
Source : « Chapel Hill Expert Survey », 2014. 
